










12. Overcoming of multidrug resistance by introduc-
ing the apoptosis gene, bcl-Xs, into MRP-overex-






























時間 IRI, 2時間 IRI, 2:IRIは，ハワイ在住吉系米人
で男女とも最も高く，広島県人で女性の FI躍を除き，
最も低かった。広島県人に対するハワイ在住巨系米人，













































15. Generation of pro-inflammatory and anti-inflam-
matory cytokines in the gut in zymosan-induced 
peritonitis 
(Zymosan腹腔内投与腹膜炎モデんにおける宅揚
智の炎症性，抗炎症性サイトカイン童生について〉
坂下吉弘（外科学第一）
［自的］ラット zymosan痩膜炎モデルを作成し，
腸管かちの炎症性，説炎症牲サイトカイン産生につい
て検討した。 zymosanの投与量は， 0.1mg/gを中等症
腹膜炎， 0.5mg/gを重症襲膜炎モデルとした。
【対象・方法］腸間膜リンパ本幹よりリンパ液を2
時関毎採取し，その量とサイトカイン護度の灘定を行
い， 10時間後の血清中サイトカイン護度の澱定も行
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［結果と考察l1.中等症の腹膜炎では，主に IL・6
が産生され，重症になると先ず TNF-a，次に IL・6が
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